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TUJUAN PENELITIAN, ialah memberikan peluang kepada suku Tiong Hoa yang merupakan 
peranakan dari negeri China yang telah lama tidak mengembangkan Bahasa Mandarin walaupun 
memiliki dasar yang mendukung (bahasa ibu), selain itu, juga untuk mempermudah kalangan 
pelajar baru dalam pembelajaran Bahasa Mandarin, anak kecil dengan mudah menanamkan 
Bahasa Mandarin melalui pembelajaran yang berbentuk visual animasi ini. 
 
METODE PENELITIAN yaitu dengan melakukan observasi langsung ke sekolah yang 
mengajarkan Bahasa Mandarin terhadap anak kecil, kemudian dianalisis dan melakukan 
wawancara dengan guru setempat. 
 
HASIL YANG DICAPAI adalah penonton dapat mengikuti animasi edukasi ini untuk belajar 
Bahasa Mandarin dalam kondisi santai dan juga memberikan kemudahan bagi anak maupun 




Bahasa Mandarin adalah sebuah bahasa yang perlu terus dilatih baik secara lisan maupun tulisan 
sehingga dapat memperlancar dalam hal bertutur kata dan juga dalam tulisan, karena Bahasa 
Mandarin merupakan bahasa yang tidak terbentuk dari huruf latin, melainkan terbentuk dari 
pictogram yang dapat mempermudah anak maupun kalangan pemula untuk mengerti arti dibalik 
aksara Mandarin tersebut. 
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